




·Josep M. Toda i Serra 
"Aquells principis que tens al teu davant observa'ls 
com si ·fossin lleis , com si fos quelcom d'impietós el 
fet de transgredir-los. Però no paris e sm en t en allò 
que puguin dir sobre la teva persona, car això no depèn de tu". 
Enquiridió, d'Epictet (Ed. Laia/tex tos fi losòfics núm . 27, pàg. 57). 
Vaig llegir en algun lloc que l'esc~iptor vienès 
Hermann .Sroch definia l'experiència amorosa 
com: "L'amor és una gran estranyesa: el for· 
men dos éssers i cada un es troba en un astre 
distint i cap d'ells dos no pot saber mai res de 
l'altre. I de sobte ja no hi ha distància ni tam· 
poc no existeix el temps i tots dos s'han fos 
l'un en l'altre i ja no saben res ni d'ells ma· 
teixos ni de l'altre. Això és l'amor". Jo no sé 
si se'l pot REpresentar amb aqueixes paraules. 
Ell es PRESENTa ; ¿Pot prescindir, però, de 
referències externes, esbrinant-ne - expressant-
se en si mateix- la idea pura amb tota la 
força i intensitat de la persona que el guia i 
encarna? No ho sé, tampoc. El que sí que sé 
és que ningú no pot deturar la tramuntana i 
que la primavera no t'hauria de passar, com 
tampoc no t'ha de passar el festeig de l'estiu 
ni la claror mediterrània. Hi ha claus al cor, 
tanmateix , sense gelosia d'ànima ferida ni llà-
grimes als ulls, pel fet de sangglaçar-me, lligat 
de mans i peus, per una adolescència ultra-
passada amb uns llibres mal apresos i celles 
cremades en aquells llibres que deien que 
l'amor buida - i ja se sap que els buits no 
duren- els rostres, els quals són succionats pel 
remolí que té el seu centre en el petó i que, 
en unir els cossos, trenca la solitud, l'ai1lament 
del jo. Per això t'estimava abans de conèixer-
te , i ARA m' adono que estic sol, completa-
ment sol en aquest camp a través i coves en-
dins d'aquest món, i que no es pot ser un 
autèntic amic d'allò que hom desconeix, enca-
ra que hom desitgi de cor que aquelles noves 
quimeres que floreixin en algun mes estrany 
no facin el cicle vistós i efímer de les roselles 
ni que l'engany hi sigui inherent. Mal que això 
pugui semblar que el/et tracti malament, vull 
dir que el tracto i et tracto bé i malament, ja 
que el /et tracto com una cosa MEVA , ("Meua 
i ben meua només", com deia el Poeta valen-
cià referint-se a la seva "Mort petita") , com 
una PASSIÓ devoradora, destructora, on 
l'amor i la mort es donen la mà. Emperò en el 
meu magí sentimental i malgrat TU, sempre 
em seràs la sacerdotessa del misteri de la vida, 
el secret de la vida i la mort , secret misteriós 
per aquells que busquem a més a més - no 
només i malgrat TU - la FELICITAT precep-
tuada com a fi. Sempre em seràs el foc de la 
terra, maleïda o idealitzada, diferent, sin-
gular ... Sempre em seràs, malgrat tu , una bar-
reja d'EMOCIÓ i de SUPERVIVÈNCIA. Seràs 
sempre per a mi l'altre .. . allò altre que SEM-
PRE sedueix i espanta, com el DRAC, com els 
monstres que viuen malèficament o innocent-
ment en un món que no és el seu. No ho sé , 
el que sé és que hi ha una LLUITA descar-
nada entre el SILENCI present que escanya el 
SOROLL - boirosa presència de la MORT fa-
tal- , car Ja subsistència de l'un implica neces-
sàriament la mort violenta de l'altre, com la 
PASSIÓ esmentada. I el drac , per tradició , 
mora ferit per Ja llança encertada del cavaller 
Jordi - no del tranquil, Jordi , tranquil ; sinó 
del mític Sant Jordi- . No sé si això és un (RE)coneixement banal, o sabut de tothom, 
de tothom qui no ignora les idees generals, 
pam més pam menys, dins d'una realitat estesa 
per progressar o incomunicar-te, o si cal arru-
far el nas i generar una crosta defensiva de 
sospites davant qui defensi que Ja gana i la 
tranquil·litat van ben agermanades. Ja Oriol 
Martorell deia a "Serra d'or" (abril de 1984, 
pàg. 38): "Se sent massa música i se n'escolta 
poca. En nom de Ja Música, hem de reivindi-
car el silenci" . I és que la mar com més té 
més brama i, quan hi ha tants brams, tant 
so roll , els SILENCIS també són PARAULES . 
Tot pot parlar si hom escolta. I Guillem Vila-
dot al poema " Ets al balcó" (pàg. 70 del llibre 
Am or f ísic . Ed . del Mall) deia : 
"Escolto el teu cos i el teu alè. La 
por de no ser el teu desig en actiu 
em fa sentir prim, adust i forà" . 
Ja sé que amb això no n'hi ha prou, no ens 
tens prou. Hi ha argumentacions, construc-
cions que impressionen, però de vegades no 
són sòlides. Ens poden caure a sobre en qual-
sevol moment. Ja se sap: NOMÉS POT ES-
TAR 1 ROMANDRE EN CRlST ALLÒ QUE ÉS VIU . El que és mort no , ja no pot caure. 
Encara que el que digui sembli un malson, 
com si no ho hagués somniat , a força de voler-
ne fer un elogi fora · de mesura, puc desvetllar 
unes dures crítiques adverses. No ho sé, estic 
buidant el pap . La mítica Joan Baez va dir 
aquestes paraules : "Cantar és estimar i afir-
mar, volar i elevar-se, introduir-se en els cors 
de la gent que escolta, dir-los que res no és 
una promesa però que la bellesa existeix i ha 
de ser cercada i trobada" . Endavant , doncs. 
Com va dir aquell torero: "Mas cornaas da el 
hombre" . L'amor també és curiositat, subjec-
tivitat. I surt, encara que de vegades no ser-
veixi de RE dir que hom estima ... , si hom no 
estima els/les qui el/la fan, REpresenten o 
PREsenten . I qui re-presenta qui? Cal cantar-lo 
per allò, segons Baez, que "cantar és estimar"? 
Silenci. Estic sol... ai11at.. . M'incomunicarà? (in?-com?-únic?-ARÀ i AQUÍ?). No ho sé, cal 
mirar el futur, tanmateix, amb ESPERAnça 
tot i recordant el passat, no per mitificar-lo 
sinó per REconèixer-nos-hi en el nostre camí. 
Tot ajuda. Nogensmenys les lletres i les parau-
les no omplen el buit, el REpresenten només i 
a més a més. No ho sé , em com-mou el do 
del compromís. I és que vivim un moment de 
transformacions on, potser, la millor paraula 
és Ja que es deix de dir, Ja que no es diu, la 
que queda als LLA VIS : 
"Dins el vent la mar 
i dins un viatge el món! 
I ta joventut 
dins Ja meva mirada 
i la meva abraçada!" 
"Dins el vent la llum 
i dins un viatge el món. 
Ah, una joventut 
dins la meva mirada 
i la meva enyorança!" 
(Carles Riba , Del joc i del foc. Col. Migjorn, 
Ed . Empúries, pp. 11 i 12 , respectivament)~ 
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